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Investor menanamkan modalnya bertujuan untuk memperoleh return yang 
dapat berupa dividen maupun capital gain. Dividen merupakan masalah yang 
seringkali diperdebatkan antara pemegang saham dan pihak perusahaan. Dividen 
dianggap sinyal bagi investor mengenai kondisi keuangan perusahaan. Penelitian 
ini menganalisis pengaruh cash ratio, debt to equity ratio, return on asset dan firm 
size terhadap kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan periode 2011-
2015. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
menggunakan 8 perusahaan pertambangan yang membagikan dividen secara 
berturut-turut. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear 
berganda.Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel cash ratio dan debt to 
equity ratio berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Cash 
ratio dan debt to equity ratio memiliki hubungan negatif terhadap kebijakan 
dividen. Sedangkan return on asset dan firm size berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakan dividen. Return on asset dan firm size memiliki hubungan positif 
terhadap kebijakan dividen. 
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Investor invests in order to obtain return in terms of dividend or capital 
gain. Dividend is often argued between stakeholders and company since it is 
commonly assumed by investor as a signal of company's financial condition. This 
study analyzes the effect of cash ratio, debt-to-equity ratio, return on asset, and 
firm size to dividend policy on mining company in 2011-2015. Purposive sampling 
is utilized on 8 mining companies which shared dividend consecutively. 
Additionally, this study uses multiple linear regression to perform analysis. 
Results show that cash rato and debt to equity ratio has insignificant impact on 
dividend policy, while return on asset and firm size has substantial effect. Return 
on asset and firm size have positive relationship with the policy. 
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